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TILLÆG
G R U N D  VIG-LITTERATUR 1955
En bibliografisk oversigt ved  cand. mag. Steen Johansen. 
I. Bibliografi.
Steen Johansen: Grundtvig-litteratur 1953. En bibliografisk oversigt. Gr.-Stu­
dier 1955, 113-119.
II. Tekstudgivelser, optryk.
N . F. S. G rundtvig: Christenhedens Syvstjerne. Udgivet med Oplysninger af 
Th. Balslev. Kirkeligt Samfunds Forlag. 1955. — 271 s. — Hertil føjedes 
aaret efter: N . F. S. Gr.: Christenhedens Syvstjerne. Tekstkritisk Tillæg 
udarbejdet af Th. Balslev. 1956. — 36 s.
Anmeldt bl. a. af flg.: S. H . (o: Søren H olm ) i Bogens Verden 1956, 
44; H . H øirup  i Gr.-Studier 1955, 99—101 og i Vejle Amts Folkeblad 22. 
nov. 1955; Paul V. R ubow  i Berl. Aftenavis 7. dec. 1955; C. T. i Præste- 
foreningens Blad 4. nov. 1955.
G ustav A lbeck: Gr.s Almanak for Aaret 1813.
Gr.-Studier 1955, 76—81.
H elge Toldberg: Et uænset egenhændigt vidnesbyrd om Gr.s ungdom.
Gr.-Studier 1955, 58—75. — [Udgivelse af et ms af Gr. med titlen: Om  
mit Forhold til det antiqvariske Studium, med indledning og noter.]
N . F. S. Gr.: Rimbrev til Lise (12te Aug. 1835). Ved Jørgen Fabricius. Gr.- 
Studier 1955, 82—85.
Om Dannelse. Tale af N . F. S. Gr. i »Danske Samfund« 4. maj 1841. Meddelt, 
med noter og efterskrift, af Steen Johansen.
En Tale af N . F. S. Gr. paa M arielyst.
Højskolebi. 23. dec. 1955, ved A nker Sølling. — [Gengivelse af nyfundet 
ms til tale 7. nov. 1865, m. facsimile af en ms-side; talen tidligere trykt 
1865.] __________
2 digte af Gr. (»Det er så yndigt at følges ad« og »Som dug på slagne enge«) 
er tr. s. 35—37 i antologien A l N ordens Lyrik. I udvalg ved A nders  
Österling. 1955.
4 digte af Gr. (»Velkommen igen«, »Den signede dag«. »Moders navn er en 
himmelsk lyd« og »Kirkeklokken«) er tr. i Litteraturbogen. Et udvalg 
udg. ved Torben Gregersen og Inger M erete N ordentoft. 1955.
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III. Samlede fremstillinger, karakteristikker, oversigter.
] . P. Trap: Danmark. 5. udg., bd. IV, 1: Præstø amt. 1955.
Heri s. 323—325 skildring af Udby sogn, kirke, præstegaard, Gr., 
Gr.-museet m. m. I samme bind s. 42 omtale af Gr.s moders grav paa 
Præstø kirkegaard.
Danmark før og nu. Øerne. II. Sjælland. 1955. Heri s. 233 f. Gr. kort behand­
let af A nders Bæ ksted (i afsn. »Træk af åndslivet«).
A  Study of N. F. S. Grundtvig Danish R ebel by Johannes Knudsen. Muhlen­
berg Press, Philadelphia. [1955.] — XIII + 242 s.
Anmeldt i Danmark bl. a. af flg.: C. H. (o: Carl Hermansen) i Me­
nighedsbladet 25. sept. 1955; Regin Prenter i G?.-Studier 1956, 95—97; 
Paul V. R ubow  i Berl. Aftenavis 14. dec. 1955; fc. Thaning i Højskolebl.
2. dec. 1955. Hertil »En rettelse« af K . Th. sst. 9. dec., med svar sst. fra 
red. H . Skovmand.
K oldings Verdenshistorie, bd. II, 1955, 314—321.
N. F. S. Grundtvig. An American Study, by Ernest D . N ielsen. Augustana 
Press, Rock Island, Illinois 1955. — XII + 173 s.
Anmeldt i Danmark bl .a. af Regin Prenter i Gr.-Studier 1956, 95—97. 
Chr. Tybjerg og Jef Tange: Kirke- og missionshistoriske skikkelser. II. Skik­
kelser fra kirkens historie i nyere tid. 3. opl., 1955. (1. opl. 1941, 2. opl. 
1948). — Heri en kort skildring af Gr.s levned.
IV. Specialia vedrørende Gr.s liv og forfatterskab.
a. Slægt; forhold til slægtninge.
(Litteratur om Frederik Lange G rundtvig  registreres ikke her, da det vil føre 
for vidt, jf. dog næstflg. gruppe b: H øirup).
b. Privatliv, personlig udvikling.
M inderige Steder i G rundtvigs Liv. Fotografisk Billedbog ved H olt & M ad­
sen. Tekst: Ernst ]. Borup. 1955. — 178 s.
Anmeldt bl. a. af flg.: L. A . (o: Leo A lster) i Bogens Verden 1956, 
162; Emil Frederiksen i Berl. Tid. 9. dec. 1955; Henning Høirup  i Gr.- 
Studier 1956, 97—98; Helge Skovm and  i Højskolebl. 16. dec. 1955; M. L. 
S. (o: Max Lybeck Sørensen) i Dag. Nyh. 11. dec. 1955.
Jørgen Bukdahl: Gr. og Norge.
Krist. Dagbl. 16. aug. 1955.
C. E. H am le: Gr. i Thyregod.
Vejle Amts Folkeblad 30. juli 1955.
H enning H øirup: Frederik Lange Grundtvig. Under medvirkning af M. F. 
Blichfeld, Inger M. Boberg og H ans E. Eriksen. 1955. — 214 s. — Heri 
s. 9—50 Høirups skildring af Fr. L. Gr.s barndom og opvækst 1854—72, 
med mange biografisk-litterære oplysninger om faderen N. F. S. Gr. Og­
saa andre steder, jf. bogens register.
Thorvald Laursen: Ved Gr.s grav i Køge ås.
Antvorskov Højskole. Årsskrift 1955, 39—44. — [Hovedsagelig skildring 
af Gr.s begravelse 1872.]
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Jakob L ykke: »Opreisningens Aar«. Grundtvig 1855.
Julebogen. Udg. af Kirkeligt Samfund. 1955, 15—25.
Paul G. Øvbevg: De syv magre Aar.
Jyllandsposten 6. aug. 1955. — [Om Gr. 1813—21.]
c. Litterært eller personligt forhold til enkeltpersoner — eller disses forhold  
til Gr.; sammenstillinger mellem Gr. og andre.
Th. V. Kragh: H. C. Andersen, Søren Kierkegaard og Gr. i samtale.
Højskolebi. 23. dec. 1955.
H . K ruse: Garborg og Gr.
Præsteforeningens Blad 14. jan. 1955. — [Om Arne Garborgs forhold til 
Gr. og grundtvigianismen.]
A. Oehlenschlägers drøje skæmt med Gr. i 2 privatbreve til Kamma Rahbek, 
se Breve fra og til Adam  Oehlenschlåger 1809—29. Udg. af D. Preisz. 
Bd. III, 1955, breve nr. 687 og 688.
d. Teologiske, filosofiske og psykologiske spørgsmaal vedrørende Gr.
A . M. Bårris: Skal Apostlenes Daabssyn kastes paa Lossepladsen? 1955. —
37 s. — [Heri ogsaa om Gr.s daabssyn.]
A . M. Bårris: Bygger det grundtvigske livssyn på falsk grund?
Krist. Dagbl. 15. febr. 1955. — Hertil Gunner R odi Hansen  sst. 3. marts 
og svar fra Bårris sst. 14. marts; G. R. H . 21. marts og B. 24. marts.
K. Hanghøj: Livets gave og livets vej.
Menighedsbl. 4. sept. 1955 .— [Om det grundtvigske livssyn og om Gr. 
selv.]
K nud Hansen: Herrens indstiftelse eller praktisk foranstaltning.
Højskolebi. 23. sept. 1955. — [Bl. a. ogsaa om Gr .s syn paa daabsritualet 
og dets uforanderlighed.]
K . C. H olm : Født paany af vand og aand.
Liselundbogen 1955, 108—114. — [Ogsaa om Gr .s daabssyn.]
Henning H øirup: Gr. and Kierkegaard: their Views of the Church.
Theology Today. Vol. XII. (Apr. 1955—Jan. 1956). Princeton, New Jer­
sey, 328—342. — Optrykt i Gr .Studier 1956, 7—20.
Johannes K nudsen: Notes About Gr.
Summer Issue of The Chicago Lutheran Theological Seminary Record. 
(Juli 1955).
M ogens Lund: Når der »sammenlignes«.
Højskolebi. 18. nov. 1955. — [Betragtninger over de gængse sammen­
ligninger mell. Gr.s og Kierkegaards kristendomssyn.]
e. Litterære eller filologiske behandlinger af dele af Gr.s forfatterskab
bortset fra salmerne.
G ustav A lbeck: Omkring Gr.s Digtsamlinger. Studier i Gr.s lyriske Forfatter­
skab 1808—16. 1955. (Acta Jutlandica XXVII.) — 250 s.
Anmeldt bl. a. af flg.: M orten Borup i Gr.-Studier 1956, 85—87; H en­
ning H øirup  i Fyns Tidende 20. okt., Vejle Amts Folkeblad 22. okt. og 
Aarhuus Stiftstid. 14. nov. 1955; Steen Johansen i Jyllandsposten 28. juni 
1956; H akon Stangerup i Dag. Nyh. 4. maj 1956.
K aj Baagø: Gr. og den engelske liberalisme.
Gr.-Studier 1955, 7—37.
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W ill. Michelsen: Synet på mennesket og historien hos Luther og Gr.
Dansk Udsyn 1955, 256—276.





O m  s a l m e r n e  i a im.
Erling Brahm: Noter til gennemgang af nogle Gr .-salmer.
Dansk Sang. Udg. af Danmarks Sanglærerforening. Red.: E. Brahm. 
7. aarg., 1955, 17—23.
Uffe Hansen: Gr.s bibelhistoriske sange.
Vartovbogen 1955, 49—84.
Søren H olm : Mythus und Kult in Gr.s Kirkchenliederdichtung.
Zeitschrift für systematische Theologie 1955, 17—37.
Søren H olm : Mythe og Kult i Gr.s Salmedigtning. 1955. — 236 s.
Anmeldt bl. a. af flg.: ]. B. (o: Johs. Blauenfeldt) i Bogens Verden 
1956, 104f.; Emil Frederiksen i Berl. Tid. 21.febr. 1956; Carl Hermansen i 
Aalborg Stiftstid. 5. febr. 1956; Henning H øirup  i Aalborg Amtstid. 27. 
febr. 1956; Steen Johansen i Gr.-Studier 1956, 90—92; Th. K røgholt i 
Fyns Tid. 7. dec. 1955; N . ]. R aid  i Berl. Tid. 11. marts 1956; Peter P . 
R ohde i Information 3. febr. 1956; Egede Schack i Præsteforeningens 
Blad 3. febr. 1956; H akon Stangerup i Dag. Nyh. 4. maj 1956; Fr. Vendel- 
haven i Vestkysten 1. maj 1956.
Var Gr. ikke G rundtvigianer?  En Samtale med Professor Søren H olm  om 
Gr.s Salmer i ny Belysning.
Berl. Aftenavis 19. nov. 1955; interview ved Tage Christiansen. Hertil 
A nders Vigen sst. 25. nov.: H vilken G rundtvig?  — hvortil kort svar fra 
Søren Holm sst. 28. nov.
Valdemar N ielsen: Gr.s salmer i Norge.
Vartovbogen 1955, 92—105.
2.
E n k e l t e  s a l m e r .
Ebbe Christiansen: Denne er dagen, som Herren har gjort.
Roskilde Stiftsblad 1955, 52-53.
Karl Pausing: En salme af Gr.
Fyns Tid. 3. febr. 1955. — [Om »Guds fred er mer end englevagt«.]
Uffe H ansen: Stolte blokke?
Menighedsbladet 6. marts 1955. — [Om »Har haand du lagt —«.]
Uffe Hansen: Jesu tro — den danske salmebog 434.
Roskilde Stiftsblad 1955, 163—165. — [Om »Gud Herren saa til jorden 
ned«.]
Marie og Elisius Johansen: Dejlig er den Himmel blaa.
Odder Højskole. Aarsskrift 1955, 10—14.
Sv. A age N ielsen: Sin vogn gør han af skyer blå.
Roskilde Stiftsblad 1955, 68 f .
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Fl. Paludan-M üller: For dig, o Herre, som dage kun.
Roskilde Stiftsblad 1955, 4—5.
Fl. Paludan-M üller: Han som har hjulpet hidindtil.
Roskilde Stiftsblad 1955, 148—149.
A ug. F. Schmidt: Et barn er født i Bethlehem.
Aalborg Amtstid. 24. dec. 1955.
A ug. F. Schmidt: »Velkommen igen . . .« .
Fyns Stiftstid. 24. dec. 1955.
M . P. Seedorff: Nu bede vi den Helligånd.
Krist. Dagbl. 27. maj 1955. — [Om Luthers og Gr .s salme.]
M ogens Strunge: Det er så yndigt — 100 år.
Krist. Dagbl. 6. juni 1955.
g—'i. Gr. og England; Gr. som politiker; Gr. og Sønderjylland.
F. Elle Jensen: Sognebaandets løsning.
Aalborg Stiftstid. 4. maj 1955.
F. C. Kålund-Jørgensen: Grundlovens skoleparagraf, dens tilblivelse og dens 
skolehistoriske placering.
Hist. Tidsskrift 11. rk., bd. IV (1953—56), 449—484. — [Heri berøres 
ogsaa Gr. s. 465, 466, 476.]
j. Gr. og Vartov.
1955 var 200-aaret for Vartov kirkes fuldførelse og indvielse (indviet 11. 
juni 1755), og i den anledning fremkom — foruden presseomtaler — flg. 
litteratur:
Th. Balslev: Af Vartov Kirkes og Menigheds Historie. Udg. af Vartov Menig­
hed. 2. oplag 1955. — 48 s. — (1. opl. 1939).
H elge H olm : Vartov kirke i det 20. århundrede.
Vartovbogen 1955, 89—98.
A age Jensen: Vartov Kirke — den danske Salmesangs Vugge — blev Indviet 
for 200 Aar siden.
Vejle Amts Folkeblad 7. maj 1955.
Johs. Schrøder: Vartov Kirke 1755—1905.
Vartovbogen 1955, 85—89. (Optryk af art. i Frederiksborg Amtstid. 
9. juni 1905, med et par smaarettelser).
k—1. Gr. og det folkelige; Gr. og folkehøjskolen, folkeoplysningen, N orden.
(U dvalg .)
Jørgen Bukdahl: Vækkelse og højskole.
Vejle Amts Folkeblad 4. juli 1955.
Uffe Grosen: Højskolen i Holbæk amt.
Holbæk Amts Venstreblad, særnummer 31. marts 1955.
A age Jeppesen: Højskolen i Sverige.
Fyns Venstreblad 10. sept. 1955.
Gudrun Trier M ørch: Højskolens opgave da den begyndte, — og idag.
Krist. Dagbl. 7. nov. 1955.
Erik B. N issen: Højskolen i Dag — Svanesang eller Opsang?
Berl. Tid. 28. sept. 1955.
Fr. Schrøder: Højskolen i søgelyset.
Holbæk Amtstid. 24. maj 1955.
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Jef Tange: Finlands folkehøjskoler.
Krist. Dagbl. 19. sept. 1955.
Frede Terkelsen: Er højskolen dødsdømt?
Danebod højskole 1955, 3—13.
m. Gr. og det menneskelige, det sociale.
n. Grundtvigianismen (som  kirkelig retning).
P. A ugustinus: Oplysning — autoritet — myndighed.
Menighedsbladet 25. sept. 1955. — [Om den grundtvigske oplysning.] 
H ans Haarder: Danmark i Amerika.
Dansk Udsyn 1955, 277—285. — [Om grundtvigianismen i U .S.A .]
Carl Hermansen: Grundtvigsk højkirkelighed.
Menighedsbladet 7. og 14. aug. 1955. — Hertil indlæg af C. Holm  
(s. 298 f.), Jørgen G. Hansen  (s. 323 f.), M. Ravn (s. 325 f.), C. Holm  
(s. 341 f.).
Skat H offm eyer: De »danske« kirker i Amerika.
Dansk kirkeliv, medens tiderne skifter. 1955, 20—37. — [Heri ogsaa 
om de grundtvigske kirker.]
P. G. Lindhardt: Kirken igår og idag. 1955. — 215 s. — [Heri talrige steder om 
Gr. og især om grundtvigianismen, grundtvigianerne. Uheldigvis intet 
person- eller emneregister.]
P. G. Lindhardt: Bisperne mellem højre og venstre.
Jyske Samlinger. Ny række, bd. III, hft. 2 (1955), 125—137. — Op­
trykt i Præsteforeningens Blad 14. og 21. okt. 1955. — [Om kirkepolitiske 
forhold (bispeudnævnelser) ca. 1870—1900; ogsaa om grundtvigianismen.] 
I N ordisk teologisk leksikon , bd. II, 1955, har P. G. I .  (o: Lindhardt) skrevet 
artiklen: M enighet, hvori ogsaa om Gr. og grundtvigianismen.
Ebbe M unk: Et forsvundet sogn —.
Arbejderhøjskolen. Elevskrift nr. 46, 1955, 18—22. — [Heri om 
grundtvigianismens indflydelse i et dansk sogn i forrige aarhundrede.] 
Johs. Pedersen: Fra den kirkelige polemiks overdrev. Jacob Christian Lind­
berg.
Dansk teol. tidsskrift 1955, 1—19. — [Om kirkekampen efter »Kirkens 
Genmæle«, Lindberg ctr. H. N. Clausen m. m.]
Johs. Pedersen: Den danske Gudstjeneste og Biskop J. P. Mynster.
Dag. Nyh. 7. aug. 1955. — [Især om Mynsters alterbogsforslag 1839, 
dets modtagelse af grundtvigianerne.]
G. Søndergaard: Træk af grundtvigianismens historie på Lolland-Falster.
Lolland-Falsters Stift i 150 år. 1955, 202—216. — [Ogsaa i andre af­
handlinger i dette jubilæumsskrift strejfes Gr. og grundtvigianismen, jf. 
bogens register.]
A gnus Sørensen: Fra kirke og skole i en opvaagnings- og nybrudstid.
Fyns Venstreblad 19., 20. og 22. nov. 1955. — [Om midtjysk grundt­
vigianisme i 1860’erne.]
K irkelig  håndbog. 9. udg. 1955. — Heri s. 502—503 oversigt over det grundt­
vigske arbejde i 1950—54.
o. Gr. og missionen.
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p. Grundtvigianere.
Frode Aagaard: Bjørnson og Grundtvigianerne.
Aalborg Amtstidende 11. aug. 1955.
Jørgen Fabricius: Peter Outzen Boisen 1815—1862.
Vartovbogen 1955, 99—119.
Uffe Grosen: Ernst Trier. I halvf emsåret for Vallekilde folkehøjskoles be­
gyndelse.
Vartovbogen 1955, 11—27.
H . M. H enriksen: Ryslinge Sogns Historie. 1955. — 252 s. — [Heri s. 149 ff. 
udførligt om Vilh. Birkedal; ogsaa om Chr. K o ld , Johs. Clausen, Th. Skat 
Rørdam  o. fl.]
Grundtvigianere, se ogsaa Henning H øirup: Fr. L. Gr., 1955, jf. her foran i 
gruppe IV b.
F. Elle Jensen: Biskop Brammer og Grundtvigianerne.
Aarbøger . . .  for Aarhus Stift 1955, 90—100.
F. Elle Jensen: Peter Larsen Skræppenborg og de sydjydske Myndigheder.
Vejle Amts Aarbog 1955, 5—27.
P. G. Lindhardt: Grundtvigianismens kritiker.
Studenterkredsen 22. årg. nr. 4 (april—maj 1955), s. 49—51. — [Om 
Morten Pontoppidan.]
Af A nton  Lomborgs erindringer. Ved Torsten Balle.
Hist. Aarbog for Thisted Amt 1954, 251-259, 1955, 291-300. -  [Om 
grundtvigianere.]
Peter Riemann: Den grundtvigske selvbesindelse i 1930’erne.
Højskolebladet 9. sept. 1955.
C. V. A . Ruth: Valgmenighedspræsten A nders Nørgaard. Liv, kamp og tro. 
1955. — 167 s. — Hertil bl. a. Carl Hermansen i Menighedsbl. 11. sept. 
1955, H . H øirup  i Gr.-Studier 1956, 99—100 og P. G. Lindhardt i Jyllands­
posten 8. sept. 1955.
q. G rundtvig-Selskabet og dets publikationer.
Gr .-Selskabet har i 1955 udsendt følgende skrift:
Grundtvig-Studier 1955. Under redaktion af Gustav Albeck. — 120 s.
Anmeldt bl. a. af flg.: Jørgen Bukdahl i Dansk Udsyn 1955, 186ff. 
og i Politiken 26. okt. 1955; Poul Engberg i Højskolebi. 18. nov. 1955; 
S. H . (o: Søren H olm ) i Bogens Verden 1956, 40; Paul V. R ubow  i Berl. 
Aftenavis 7. dec. 1955; C. T. i Præsteforeningens Blad 4. nov. 1955; ano­
nym anmeldelse i Literatur-Umschau. Eine Übersicht über neue theol. 
Publikationen, 1956, nr. 2. (Ogsaa i sammes engelske udgave (Literary 
S u rv e y . . .) ,  1956, nr. 2).
Et svensk Grundtvig-selskab stiftedes i 1955 i Överud (nord for Kalmar) 
med sognepræst teol. dr. Julius Welhagen som formand. Selskabet besøgte i 
juni 1955 København.
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Tilføjelser til tidligere oversigter over Grundtvig-litteratur.
Til oversigten over litt. 1949 (i Gr.-Studier 1951) tilføjes:
A d  IV  d: Henning H øirup: Gr.s Syn paa Tro og Erkendelse, 1949, ogsaa an­
meldt af Jørgen Bukdahl i Dansk Udsyn 1955, 188—192.
Til oversigten over litt. 1950 (i Gr.-Studier 1952) tilføjes:
A d  IV  e: H elge Toldberg: Gr.s symbolverden, 1950, ogsaa anmeldt af Jørgen 
Bukdahl i Dansk Udsyn 1955, 193—196.
Til oversigten over litt. 1952 (i Gr.-Studier 1954) tilføjes:
A d  IV  c: Carl W eltzer: Gr. og Søren Kierkegaard, 1952, ogsaa anmeldt af 
V. H. (o: Valdemar Hansen) i Nord. Tidskr. 1955, 303.
Til oversigten over litt. 1953 (i Gr.-Studier 1955) tilføjes:
A d  IV  c: Den omtalte (i 1953 afsluttede) afhandling af J. Futtrup om semi­
narieforstander, pastor Jens Kristian M adsen (udgiver af Gr.s »Psalmer 
og aandelige Sange« 1873—81) er recenseret af Henning H øirup  i Gr.-Stu­
dier 1955, 98-99.
Til oversigten over litt. 1954 (i Gr.-Studier 1956) tilføjes:
A d  1: (Interview med cand. mag. Steen Johansen i anledning af Gr .-biblio­
grafiens afslutning.) Fyns Tidende 21. febr. 1954, ved Sven Arnvig.
A d  III: Emanuel Hirsch: Geschichte der neueren evangelischen Theologie. 
Bd. V, 1954. — Heri s. 221—231 Gr. behandlet, især hans kirkelige an­
skuelse.
Lorenz Bergmann: Kirkehistorie. II Dels 2det halvbind. Den nyeste 
tid. 7. ændrede udgave. 1954. — Heri s. 248—264 en fremstilling af Gr.s 
liv og af grundtvigianismen.
A d  IV  a: J. P. Trap: Danmark. 5. udg. bd. III. Holbæk amt. 1954. — Heri 
beskrives s. 542—545 O dden sogn. Gr.s slægt berøres; det oplyses fejl­
agtigt (s. 545), at Gr.s fader ligger begravet paa Odden kirkegaard.
A d  IV  d: Henning H øirup: Fra døden til livet, 1954, ogsaa anmeldt af Jørgen 
Bukdahl i Dansk Udsyn 1955, 192 f.
A d  IV  e: N iels K of oed: Gr. som selvbiograf, 1954, ogsaa anmeldt af K. E. 
Bugge i Studenterkredsen 22. årg. nr. 3 (febr. 1955), 42—44, — af J. Fut­
trup i Højskolebi. 27. maj 1955 og i Flensborg Avis 25. maj 1955, — af 
Chr. Kirchhoff-Larsen i Børsen 31. jan. 1955.
Will. Michelsen: Tilblivelsen af Gr.s historiesyn, 1954, ogsaa anmeldt 
af Jørgen Bukdahl i Dansk Udsyn 1955, 196—199, — af Vilh. Gregersen  
i Præsteforeningens Blad 5. okt. 1956 (sammen med sammes: Den sæl­
somme forvandling i N. F. S. G.s liv, 1956), — af Villiam Grønbæk i 
Gr.-Studier 1955, 94—98, — af A . F. J. i Gymnasieskolen 14. okt. 1955,
— af G. Chr. W asberg i Kirke og Kultur 1955, 251 f. (ogsaa s. 318 f.).
A d  IV  p: Carl R oos: Jakob Knudsen. 1954. — 202 s.
A d  IV  q: G rundtvig-Studier 1954 anmeldt af 5. H. (o: Søren H olm ) i Bogens 
Verden 1955, s. 56.
